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Sissejuhatus 
Käesoleva magistritöö teemaks on võimlejate ning nende vanemate motivatsioon 
võimlemisega tegelemiseks. Magistritöö teema on autori arvates aktuaalne, kuna 
võimlemine on Eesti Spordiregistri andmetel Eestis kõige levinum spordiala alla 19-
aastaste tütarlaste seas (Eesti Spordiregister, 2012) ning edukus antud alal on tihti 
sõltuvuses paljudest psühholoogilistest teguritest. Peamiselt on need tegurid seotud 
lapse endaga, kuid tihti ka teda ümbritsevate inimeste (näiteks vanemad, sõbrad) ning 
ühiskonnas kehtivate normide ja väärtushinnangutega. Treenerite seisukohast on väga 
oluline mõista faktoreid, mis mõjutavad nende treenitavaid noori õpilasi ning nende 
vanemaid spordialaga tegelemisel. Laste ning nende vanemate parem mõistmine 
võimaldab kujundada parema arusaamise laste konkreetsetest eesmärkidest, aitab 
läheneda igale lapsele individuaalselt, lahendada edukamalt treeningutel tekkivaid 
probleeme ja arusaamatusi ning tõsta treenitavate motivatsiooni spordialaga 
tegelemiseks. 
Autor valis käesoleva töö teema lähtuvalt oma erialast. Olles ise pikka aega tegelenud 
tipptasemel võimlemisega ning treenides väga erineva vanuse, võimete ja eesmärkidega 
noori võimlejaid, on autor jõudnud seisukohale, et antud teema vajab kindlasti 
süvendatud uurimist, et kindlustada noorte mitmekülgne (sealhulgas psühholoogiline) 
areng ja selekteerida võimlemisse sobivad tüdrukud. On leitud, et võimlemine põhjustab 
tugevat füüsilist ja psühholoogilist stressi, kuna treeningud ja võistlussituatsioonid on 
pingelised ja kurnavad (Theodoropoulou et al., 2005). Seega on noorte võimlejate 
jätkamine juunioride- ja meistriklassis sageli raskendatud. 
Magistritöö peamiseks eesmärgiks on uurida noorte võimlejate motivatsiooni 
võimlemistreeningutel pingutamise kohta ning nende vanemate arusaamist, miks laps 
peaks treeningul pingutama. Vastavate tegurite teadasaamine ja mõistmine aitab 
treeneril last treeningul paremini mõista ning suunata lapsevanemaid laste 
motiveerimisel. Uuritakse ka lapsevanemate seotust ja motivatsiooni nende lapse 
spordiala valikul ning faktoreid, millest need on tingitud. Tuuakse välja erinevad 
põhjused, miks lastele meeldib võimlemisega tegeleda ning mis on noorvõimlejate endi 
peamisteks motivaatoriteks. 
Antud magistritöö baseerub ankeetküsimustike analüüsile. Ülevaate andmiseks antud 
teemast on teooria osas kasutatud erinevaid teaduslikke artikleid ja kogumikke. Töös 
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kasutatud küsitlus on läbi viidud Võimlemisklubi „Janika“ 10 – 15 aastaste tütarlaste 
ning nende vanemate seas. Küsitluse tulemusi seostatakse töö esimeses pooles 
kirjeldatud teooriaga.  
Töö koosneb viiest suuremast peatükist. Esimeses peatükis antakse ülevaade erinevatest 
motivatsiooni käsitlustest ning kirjeldatakse enesemääratlusteooria ülesehitust, millega 
hiljem püütakse seostada läbiviidud uuringu tulemusi. Teises peatükis selgitatakse 
lapsevanema seotuse erinevaid aspekte ning kirjeldatakse lapsevanemapoolse 
julgustuse, toetuse ja surve mõju noortele sportlastele. Töö esimeses ja teises peatükis 
kasutatakse peamiselt spordipsühholoogia ja motivatsiooni alast teaduskirjandust ning 
seostatakse seda varasemate uurimustööde tulemustega. Töö kolmandas, neljandas ja 
viiendas peatükis on kirjeldatud läbiviidud uuringu meetodeid ning uuritavaid, 
analüüsitud tulemusi ning esitletud need koos autoripoolsete kommentaaride ning 
hinnangutega. Arutelu jooksul toob autor välja ka mõned võimalused käesoleva töö 
võimalikuks edasiseks arenduseks. 
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1. Motivatsiooni definitsioon ning jagunemine 
Motivatsiooni defineeritakse kui sisemist seisundit, mis aktiveerib tegevused või 
käitumise ja määrab selle suuna ning intensiivsuse. Lisaks sellele on motivatsioon 
vastutav ka käitumiste ja tegude ärgitaja ning nende kestuse määrajana. Need 
definitsioonid katavad ära nii bioloogilised motiivid, mis vastutavad peamiste 
füsioloogiliste vajaduste rahuldamise eest kui ka kõrgemate ehk psühholoogiliste 
vajaduste rahuldamiseks vajalike käitumiste ning tegude algatamise (Hagger & 
Chatzisarantis, 2005). 
Üldises plaanis räägitakse psühholoogias kahest motivatsiooni liigist: sisemine ja väline 
motivatsioon. Motivatsiooniprotsessi täielikuks mõistmiseks tuleb aga rääkida kolmest 
hüpoteetilisest mõistest, milleks on sisemine motivatsioon, väline motivatsioon ja 
amotivatsioon (Deci & Ryan, 2000). Kui varasemad teoreetikud vastandasid 
selgepiiriliselt sisemise ja välise motivatsiooni, siis enesemääratlemise teooria autorid 
Deci ja Ryan (1991) väidavad, et motivatsiooni range eristus sisemiseks ja väliseks võib 
olla eksitav. Nad on seisukohal, et üldiselt on inimestel tegevuses osalemise põhjusteks 
ühtaegu nii sisemised kui ka välised motiivid ning indiviidi motivatsiooni kvaliteeti 
määrates tuleb arvestada tema kõiki motiive (Ryan & Conell, 1989).  
Spordipsühholoogias käsitatakse motivatsiooni mitmeti. Enam rakendamist leidnud 
teooriad spordi valdkonnas tehtud motivatsiooniuuringutes on Deci ja Ryani (1985) 
enesemääratlusteooria (Self-determination Theory), Vallerand’i (1997) sisemise ja 
välise motivatsiooni hierarhiline mudel (Hierarchical Model of Intrinsic and Extrensi 
Motivation) ning Nicholls’i (1989) saavutuseesmärgi teooria (Achievement Goal 
Theory). 
Antud töös järgib töö autor üldiselt enesemääratluse teooria printsiipe, kuid kirjeldab 
siiski eraldi ka sisemist, välist ja amotivatsiooni. Teisi motivatsiooniteooriaid ei ole 
pikemalt kirjeldatud ega käsitletud. 
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1.1. Enesemääratlemise teooria 
Enesemääratlemise teooria on isiksuse ja motivatsiooniteooria, milles on keskse 
tähelepanu all küsimus, kas inimeste erinevusi ja käitumist tingivad “sisemised 
põhjused” (self-determined), või „välised põhjused“ (other-determined). 
Enesemääratlemise teooria püüab ühendada nii inimese sisemisi kui väliseid põhjuseid 
motivatsiooni tekitajana (Wehmeyer, 1999). 
Teooria autorid, Deci ja Ryan, kasutavad termineid enesemääratlemine ja autonoomia 
sünonüümidena. Autonoomia tähendab “ise juhtimist” või “ise otsustamist” ehk ise 
oma käitumise reguleerimist. Kuid see ei tähenda, et inimese käitumine oleks 
keskkonnast ja teistest inimestest sõltumatu (Ryan & Deci, 2000).  
Enesemääratlemise teooria kohaselt saab vastavalt enesemääratlemise tasemele 
motivatsiooni eri liike käsitada enesemääratlemise kontiinumi (self-determination 
continuum) ehk järgnevusena. Alustades kõrgest kuni madala enesemääratlemise 
tasemeni, saab motivatsiooni liigid sel kontiinumil asetada järgmiselt: sisemine 
motivatsioon – väline motivatsioon – amotivatsioon. (Deci & Ryan, 2000). Järgnevalt 
antakse ülevaade vastavatest motivatsiooni liikidest. 
1.1.1. Sisemine motivatsioon 
Sisemine motivatsioon paikneb enesemääratlemise kontiinumi ühes otsas ning seda 
loetakse kõige enesemääratletumaks motivatsiooni liigiks. Sisemise motivatsiooni puhul 
osaleb indiviid tegevuses, selle tegevuse enda pärast. Tegevust sooritatakse 
vabatahtlikult teadlikult ning ilma vajaduseta materiaalse tasude või sunduse järele. 
Sisemine motivatsioon spordis on tavaliselt defineeritud kui kaasasündinud soov ja huvi 
astuda vastu järjest uutele väljakutsetele, et saavutada optimaalsed oskused teatud 
spordialal. Selle tulemuseks on tihti arenenud isiklikud oskused, eneseteadlik kontroll ja 
enesekindlus (Ryska, 2003). 
 
1.1.2 Väline motivatsioon 
Enesemääratlemise teooria autorid on nimetanud nelja tüüpi välist motivatsiooni, mis 
erinevad sel määral, kuivõrd nad esindavad eneseregulatsiooni või vastupidi väliselt 
reguleeritud käitumist (Deci & Ryan, 1985). 
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Välise motivatsiooni puhul ei sooritata tegevust huvist tegevuse enda vastu, vaid 
tegevuse võimalikele tagajärgedele mõeldes. Välised motivaatorid sportimiseks on 
peamiselt seotud sotsiaalse tunnustuse, materiaalse tasu ning kõrge positsiooniga 
isikutevahelises suhtluses. Välise motivatsiooni puhul ei saa kindlasti mööda minna 
internaliseerimise ja integreerimise protsessidest, millega paljud välised motivatsiooni 
tegurid muudetakse sisemisteks. Internalisatsioon (s.t enda omaks võtmine) on aktiivne 
protsess, mille kaudu inimesed muundavad madalama enesemääratlemise ehk 
autonoomsuse tasemega välise regulatsiooniprotsessi kõrgema autonoomsuse tasemega 
regulatsiooniprotsessiks, kuna see on vajalik edukaks kohanemiseks ja toimetulekuks 
sotsiaalses maailmas. Integratsioon ehk omandamine tähendab väärtuste ja 
regulatsiooniprotsesside muutmist inimese minaga üheks tervikuks (Ryan & Deci, 
2000). 
Enesemääratlemise teooria järgi saab välise motivatsiooni regulatsioonid jagada 
järgnevalt: 
• Väline regulatsioon (external regulation) – inimese käitumist põhjustavad välised 
tingimused. Inimene tunneb, et ta on kontrollitud oodatava tasu või karistuse 
poolt. Õpilane, kes õpib selleks, et saada õpetajalt häid hindeid, või selleks, et 
vältida vanematega vastuollu sattumist, on väliselt reguleeritud. Selline käitumine 
on järeleandmine välistele nõudmistele. Inimese tegevus on küll teadlik, kuid ei 
võimalda kogeda valikutunnet. 
• Pealesurutud regulatsioon (introjected regulation). Regulatsiooni nn omaks 
võtmine, kuid selle enda omana mitteaktsepteerimine, on aluseks pealesurutud 
regulatsioonile. Sisendatud reeglid on küll inimese enda sees, kuid need ei ole 
minasse integreeritud. Sellisel juhul püüab inimene kaitsta oma ego, tõestada oma 
väärtust, vältida süütunnet, ärevust või enesekriitikat. Näiteks õpilane tuleb tundi 
õigel ajal vaid selleks, et ennast mitte tunda halva inimesena. Õpilane ei ole 
käitumist omaks võtnud, see ei ole muutunud tema mina osaks. Õigeks ajaks tundi 
tulemine ei ole tegelikult õpilase enda valik. Vastupidi, sellise käitumise on 
tinginud väline sundus. Kuigi pealesurutud käitumine on inimese sisene, sarnaneb 
ta rohkem välise kontrolliga, kui ennastmääratleva regulatsiooniga, sest see ei ole 
tõeliselt vaba valik. 
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• Omaksvõetud regulatsioon (identified regulation). Regulatsiooni omaks võtmine 
tähendab seda, et inimene on hakanud mingit käitumist teadlikult väärtustama, 
isiklikult tähtsaks pidama ja seega on regulatsiooniprotsessid muutunud rohkem 
enda mina osaks.  Selline käitumine on enam vabatahtlik, kui käitumine, mis on 
reguleeritud väliste tingimuste, või pealesurutud regulatsiooni poolt. Näiteks 
õpilane lahendab vabatahtlikult ülesandeid rohkem kui vaja, kuna arvab, et see on 
oluline teemas edasi jõudmiseks. Õpilase motivatsioon on väline, sest ta sooritab 
tegevust peamiselt vajadusest olla edukas, mitte aga huvist õppimise vastu. 
Omaksvõetud regulatsiooni poolt mõjutatud käitumine on suhteliselt 
ennastmääratlev, sest tegevus on vabatahtlik ja lähtuv isiklikust otstarbest, mitte 
välisest survest. 
• Integreeritud regulatsioon (integrated regulation) – arenguliselt kõige hilisem 
välise motivatsiooni vorm. Sel puhul on regulatsiooniprotsessid indiviidi minasse 
(sense of self) täielikult integreeritud. See tähendab, et indiviidi väärtused, 
vajadused ja identiteedid on muutunud vastastikku kokkusobivateks. Näiteks võib 
teismeline end pidada ühelt poolt heaks õpilaseks ja teiselt poolt heaks sportlaseks. 
On võimalik, et need kaks identifikatsiooni on konfliktsed, kuigi õpilane neid 
mõlemaid väärtustab. Ainult kui mõlemad identifikatsioonid on muutunud 
vastastikku harmooniliseks ja ka õpilase ülejäänud minaga kokkusobivaks, saab 
olla omandamisprotsess täielik. Sel juhul väljendab käitumine seda, kes inimene 
tegelikult on – mis on talle väärtuslik ja tähtis. Integreeritud regulatsiooni puhul on 
käitumine täielikult ennastmääratlev ja ilmneb tavaliselt alles täiskasvanu 
arengustaadiumis (Deci et al., 1991; Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000). 
 
Integreeritud regulatsioon on sarnane sisemisele motivatsioonile, sest mõlemad 
eneseregulatsiooni vormid esindavad autonoomset käitumist. Sellegipoolest on 
sisemine motivatsioon ja integreeritud regulatsioon erinevad. Sisemine motivatsioon 
tähendab, et inimesel on mingi tegevuse vastu isiklik huvi. Integreeritud regulatsioon 
aga seda, et tegevus on inimesele isiklikult tähtis soovitud tulemuse saavutamisel (Deci 
& Ryan, 2000).  
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1.1.3 Amotivatsioon 
Amotivatsioon iseloomustab olukorda, kus isikul puudub nii sisemine kui väline 
motivatsioon enda sidumiseks mingi tegevusega. Indiviid ei taju seost tegevuses 
osalemise ja tulemuse 
 vahel (Pelletier et al., 1995). Teoreetiliselt eristatakse hulka amotivatsiooni allikaid, 
millel on erinevad käitumuslikud tagajärjed. Näiteks võib motivatsioon kaduda, kui 
inimene tunneb ennast tegevuses osaledes ebakompetentselt või kui sooritused ei too 
kaasa soovitud tulemusi. Üldiselt näitavad uuringud, et amotivatsioon on tugevalt 
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2. Lapsevanema seotus 
Seotus näitab, millises ulatuses on õpetaja/lapsevanem huvitatud ja võtab aktiivselt osa 
lapse elust, pühendab talle aega ja teisi kättesaadavaid ressursse (Stiller & Ryan, 1992). 
Kehaline aktiivsus on üks paljudest käitumismustritest, mis omab tähtsat mõju tervisele. 
Lapsevanemad saavad seda käitumismustrit suuresti mõjutada, eriti varajases 
lapsepõlves. Uuringud on näidanud, et lastevanemate suhtumine füüsilisse aktiivsusesse 
ja perekonna suhe sporti on väga olulise tähtsusega, julgustamaks last spordiga tegelema 
ja olema füüsiliselt aktiivne (Stucky-Ropp & DiLorenzo, 1993).  
Lapsevanemad on kõige mõjukamad isikud laste ja noorte vabaaja veetmise harjumuste 
kujundamisel (Collins et al., 2000; Hutchinson et al., 2003). Lapsevanemate mõju ei 
seisne alati nende osaluses ja tegudes, vaid on tihti kombinatsioon tegutsemise ja mitte 
tegutsemise vahel (Caldwell & Darling, 1999). See tähendab, et tihtipeale on ka 
vanematepoolne inaktiivsus õige käitumisviis, mis peaks suunama lapsi nn õigele rajale. 
Vanemad saavad kontrollida noorte läbikäimist sõpradega, nende ressursse ja ajajaotust. 
Sellega kujundavad vanemad laste käitumist, säilitavad oma seotuse ja toetavad nende 
autonoomsust, näidates üles huvi ning lubades noortel olukordi ise lahendada 
(Hutchinson et al., 2003). Täiskasvanuikka jõudes muutub eriti oluliseks iseseisvate 
otsuste tegemine. Seega oleks hea, kui lapsevanemad soodustavad laste 
otsustamisvabadust juba varasemalt (Hutchinson et al., 2003; Rich, 2003).  
Selle, kui aktiivsed on lapsed füüsiliselt pärast koolipäeva, määravad lõppkokkuvõttes 
ikkagi vanemad. Eriti kehtib see väiksemate laste puhul ning tegevuste kohta, mis 
nõuavad rohkem lapsevanema tähelepanu ja seotust. Lapsevanem määrab, kas ja kui 
palju mänguasju on lapsel või mängib laps muude käepäraste majapidamises kasutusel 
olevate esemetega, kas lapsel on ratas, millega sõita. Samuti annavad lapsevanemad loa, 
et laps võib minna parki või mujale, kus ta saab aktiivselt aega veeta. Samuti on 
lapsevanem see, kes registreerib ametlikult oma lapse osaluse organiseeritud 
sporditegevuses, paneb lapse treeningrühmadesse, maksab osavõtumaksu ning 
sõidutab/aitab lapse sinna, kuhu vaja. Seega on loogiline eeldada, et laste osalemine 
organiseeritud tegevustes on lapsevanema otsuste tulemus (Atsalakis & Sleap, 1996). 
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Veel üks element, mis panustab lapsevanemate emotsionaalsesse seotusse oma lapse 
sportlaskarjääri on spordipsühholoogide mõistes identifitseerimine ehk intensiivne side 
lapsevanema ning järeltulija vahel. Lapsevanemad, kes elavad oma soove ja unelmaid 
oma laste näol tegelevad üleidentifitseerimisega. Nad ei mõista kui oluline on, et laps 
tajuks ja kogeks sporti omadel tingimustel ja põhjustel. Enamgi veel, sellised 
lapsevanemad hindavad tihti eneseväärtust läbi lapse saavutuste spordis (Heinzman, 
2002). 
On ilmne, et need võtted, kuidas vanemad toetavad, julgustavad ja võtavad osa laste 
tegemistest on aluseks laste osalemisele ja edule spordis, kas siis positiivses või 
negatiivses võtmes. Vanemad võtavad tihti noore portlase elus treeneri, motivaatori ja 
toetaja rolli. Laste rõõm ja ärevus, mida nad tunnevad spordis osalemise ajal on seotud 














































2.1. Lapsevanema toetus 
Leff ja Hoyle (1997) defineerivad lapsevanema toetust kui vanema poolset käitumist, 
mida lapsed tajuvad kui kaasaaitamist nende sportlaseks olekule ja nende esitustele. 
Selle definitsiooni juures on vaja pöörata tähelepanu kahele olulisele aspektile. Esiteks 
on väga tõenäoline, et laste arusaam oma vanemate toetusest aitab kaasa 
emotsionaalsele ja sportlikule kohanemisele. Väga suur lapsevanema toetus, mis ei ole 
lapsele nii ilmne, ei ole nii efektiivne kui vähene toetus, mis on lapse poolt teadvustatud 
ja hinnatud. Teine lapsevanema toetuse aspekt mõjutab lapse osalemist ja esitust 
spordis.  
Anderson (2003) on väitnud, et laste spordis osalemise ajal kogetud rõõm ja ärevus on 
samuti seotud laste poolt tajutud lapsevanema toetusega. Nendest tulemustest võib 
järeldada, et vanemad peaksid julgustama oma lapsi tegeleme kõiksuguste kooliväliste 
tegevustega, lubades neil teha ise otsuseid, milliste tegevustega tegeleda, ja millest osa 
võtta. Lapsed, kellele ei meeldi koolivälised tegevused ei saa tõenäoliselt osa ka teistest 
sellega seotud hüvedest, nagu näiteks oskuste paranemine või positiivsed suheted 
eakaaslastega.  
Lastevanemate toetust võib jagada kolmeks erinevaks osaks: emotsionaalne, 
materiaalne ja füüsiline. Ilmselgelt on need kõik kolm osa omavahel seotud ja 
täiendavad üksteist. Ühtki nendest kolmest osast ei saa välja jätta kui räägitakse 
motivatsioonist. Vanematepoolne toetus ja julgustus saab olla väga mitmesugune ning 
varieeruda lapse lohutamisest (näiteks kui last ei valitud tema kooli või spordiklubi 
võistkonda – emotsionaalne toetus) aasta lõpus otsustavatele võistlustele 
transportimiseni (füüsiline toetus). Või sellest, et last transporditakse iga päev 
treeningutele ja sealt tagasi kuni selleni, et aidatakse korjata raha klubi toetamiseks, et 
laps saaks piisavalt heades tingimustes areneda (materiaalne toetus). Esimesel kahel 
juhul on lapsevanemad end üsna tagasihoidlikult sidunud lapse sporditegevusega ning 
viimastel juhtudel tunduvalt tugevamalt. See aga ei tähenda, et üks või teine oleks 
kindlasti eelistatud või vastupidiselt vale käitumine. (Perreira, 2005). 
Stroebel (2006) väidab, et noored sportlased, kellel on toetavad vanemad, sõbrad, 
õpetajad ja treenerid, püsivad spordis kauem ning on innukamad kui noored, kellele 
selline emotsionaalne toetus on väiksem. Täiskasu saadakse spordist vaid siis, kui laps 
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teeb sporti loomuomaste ja sisemiste tasude nimel, selle asemel, et võistelda väliste 
emotsionaalsete toetuste nimel nagu vanemate kiitus või armastus. Kristy McLean 
(2011) leiab samuti, et vanemate poolne materiaalne ja emotsionaalne toetus ning ka 
treeneripoolne emotsionaalne toetus on kõige olulisemad toetuse liigid. Kui siia lisada 
veel treeneripoolne eksperdi roll, siis on need kriitilised tegurid talendi kasvatamisel. 
Tuginedes oma kogemustele väidab antud töö autor, et vähemtähtsad ei ole ka 
materiaalne ja füüsiline toetus. Tänapäeval ei ole võimlemistreeningutel osalemine 
võimalik ilma, et tuleks maksta treenerile, tasuda spordiklubi kuumaksu ja investeerida 
lapse sobilikku treeningvarustusse. Lapsi sõidutatakse treeningule ja tagasi, laagritesse 
ning võistlustele. Samuti tuleb meeles pidada, et lapsevanemate jaoks on ka ajakaotus 
tihtipeale mõõdetav rahas ning seega võib ka ajalist investeeringut lapse treeningusse 
käsitleda kui materiaalset toetust.  
2.2. Lapsevanema julgustus 
Perreira (2005) selgitab, et kunagi ei ole liiga vara julgustada last püüdlema täpselt selle 
poole, mis teda huvitab, aga on väga oluline teha vahet julgustamise ja survestamise 
vahel. Julgustamine tähendab, et lastel lastakse rahulikult omas tempos areneda, kuniks 
lapsed ise jõuavad otsuste tegemiseni. Siis sekkutakse ning aidatakse lapsel seada 
õiglaseid ja saavutatavaid eesmärke.  
Anderson et al. (2003) väidab, et lapsevanema poolne julgustus aitab lapsel nautida 
sportimist ja et just spordi nautimine on kõige olulisem tegur sportimises osalemise 
jätkamiseks. Barnes ja Ramsey (2001) kirjeldavad sporti hoopis kui liialdatud ja 
intensiivistunud versiooni normaalsest elust, kus kõik on seotud ebakindlusega. 
Paremini ettevalmistatud lapsevanemad saavad läbi julgustamise pakkuda lapsele õiget 
ohutut tsooni spordimaailmas hakkama saamiseks, ülejäänud juhtudel vaid 
suurendatakse lapse hirme ja ebakindlust. Sellist käsitlust ei saa autori arvates küll üks-
üheselt üle kanda noorte laste esimeste treeningkogemuste kohta, kuid piltlikult on 
tõmmatud väga huvitav paralleel. 
Julgustamise rolli spordis võib kokku võtta järgmiselt: “Lapsevanemana mängid sa 
tähtsat rolli lapse õnnetunde ja edu kujundamisel spordis. Sinu ootustel on väga suur 
roll lapse suhtumise kujunemisel. Positiivne julgustamine lapsevanema poolt panustab 
seetõttu väga positiivselt lapse võimesse sporti nautida.” (Perreira, 2005). 
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2.3. Lapsevanema surve 
Surve on emotsionaalne seisund, mis peegeldab olukorda, kus situatsioonilised 
nõudmised ja isiku võimekus situatsiooniga kohanduda ei ole tasakaalus. Tegu võib olla 
liiga kõrgete ühiskondlike nõudmistega või siis olukorraga, kus teiste inimeste poolt 
peale surutud nõudmised ja isiku enda ootused ning vajadused ei ole kooskõlas. Noored 
sportlased kogevad survet vanemate poolt kui näiteks noorte poolt kogetud vanemate 
toetus ja julgustus ei ole sellisel tasemel, mida nad ootasid (Lee & MacLean, 1997). 
Lapse jaoks on lapsevanema surve olukord, kus vanemate ootused on ebareaalsed ning 
vahel isegi võimatult kõrgele seatud. Samas on antud surve tajumine subjektiivne ning 
ei pruugi kajastada reaalset olukorda (Leff & Hoyle, 1995).   
Tihtipeale arvavad lapsevanemad, et nad toetavad oma last positiivselt, kuid reaalselt 
pakuvad nad liiga palju tuge, mis paneb omakorda pingestab noort sportlast. Treeneri 
peale nn hääle tõstmine või õpetussõnade jagamine võistluste ajal ei pruugi olla parimad 
võimalused oma toetust näidata (Davis, 2000). Seega võib väga lihtsalt saada 
heatahtlikust toetamisest liigne surve avaldamine ning nii omandab lapsevanema 
käitumine soovitule vastupidise efekti. 
2.4. Lapsevanemate roll võimlemises 
Võimlemine õpetab noortele distsipliini ja vastupidavust, eesmärkide saavutamiseks 
pühendumist, kuidas teha koostööd treeneritega, võistkonnakaaslastega, vanematega, ja 
kuidas tulla toime erinevate esilekerkivate probleemidega. Samuti survestab noori 
sportlasi tegema täiuslikke sooritusi või säilitada füüsiline vorm, mis ei pruugi olla 
paljudele kehatüüpidele realistlik. Lisaks sellele tunnevad võimlejad, et nad võivad 
kõrvale jääda paljudest teistest tegevustest, kui nad veedavad palju tunde trenni tehes. 
Tihtipeale küsitakse, kas võimlemine on nn hea spordiala noorele lapsele. Sellele ei ole 
õigeid ega valesid vastuseid. Paljusi noori võimlejaid paneb treenima tahe võistelda ja 
püüelda täiuslikkuse poole. Kuni nad naudivad võimlemisega tegelemist, on 
võimlemisega jätkamine alati õige otsus. Kahjuks aga kaob pärast intensiivseid 
treeninguid paljudel huvi spordiala vastu (Dosil, 2006).  
Kuna võimlemisega alustatakse väga noores eas, siis on lapsevanemad noorsportlase 
treeningutega tihedalt seotud. Lapsevanemate toetus on peamiseks võtmefaktoriks 
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võimleja edu juures. Iluvõimlemine kui spordiala eeldab noortelt lastelt väga 
pühendunud treenimist ning kõrget valuläve kuna venitusharjutused, mida võimlejad 
oma treeningutel igapäevaselt teevad, on tavasportlaste harjutustest erinevad. 
Võimlejate areng toimub paljude liigeste ja lihaste osas vastupidiselt nn füsioloogilistele 
teooriatele. Seetõttu on ka noortel võimlejatel treeninguid raskem taluda ning mõista ja 
siinkohal saavad lapsevanemad oma lastele suureks abiks olla ning selgitada raskete 
harjutuste vajalikkust. (Dosil, 2006). 
Cogan (2006) on veendunud, et enamik võimlemisega tegelevate noorte vanemaid tahab 
parimat oma lapsele. Kuna vanematel on väga suur mõju oma lastele, siis tekitavad nad 
vahel tahtmatutlt ebavajalikku survet, mis vähendab noore võimleja spordist saadavat 
rahulolu. Vahel võivad vanemad olla liiga keskendunud eesmärkidele ja soovidele, mis 
neil on lastega ega taipa, et laps hakkab spordi vastu huvi kaotama. Iga võimlemisega 
tegeleva noorvõimleja perekonna jaoks on väljakutse leida tasakaal liigse ja liiga vähese 
seotuse vahel (Dosil, 2006).  
Kokkuvõtvalt võib väita, et kõik eespool käsitletud teooriad motivatsiooni ning seotuse 
kohta kehtivad sarnasel viisil ka ilu- ja rühmvõimlejate kohta. Arvestades käesolevas 
alapunktis kirjeldatud teatud erisusi teiste spordialadega, võib väita, et lapsevanemad 
peaksid väga hoolikalt läbi mõtlema oma käitumise ning analüüsima, millist mõju nad 
avaldavad oma lapse spordis osalemisele ja jätkamisele. 
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3. Töö eesmärk ja ülesanded 
Käesoleva magistritöö raames uuriti ilu- ja rühmvõimlemisega (edaspidi nimetatud 
lihtsalt võimlemine) tegelevate noorte sportlaste ja nende vanemate motivatsiooni 
treeningutel pingutamiseks. Uuringu peamiseks eesmärgiks oli uurida, kui suurt rolli 
mängivad lapsevanemad noorvõimleja erialavalikul ja treeningprotsessis. Lähtuvalt 
eesmärgile püstitati järgmised ülesanded: 
1. Uurida, miks lapsevanemad valisid oma lapsele võimlemiseriala; 
2. Välja selgitada, miks võimlejad treeningutel pingutavad; 
3. Selgitada, mida arvavad lapsevanemad oma lapse treeningutel pingutamisest; 





Uuringus osales 67 ilu-ja rühmvõimlejat ning nende vanemad. Kokku täideti seega 134 
küsitlusankeeti. Uuringus osalenud võimlejad olid tüdrukud vanuses 10-15 eluaastat 
(keskmiselt 11.57±1.6 aastat) ning nende võimlejastaa˛ oli kõigil kaks kuni viis aastat 
(keskmiselt 4.64±0.7 aastat). Kõik tüdrukud treenisid Tartu võimlemisklubides ning 
jagunesid viie erineva treeningrühma vahel. Uuringus osalemise kriteeriumiks oli 
vähemalt ühel rahvuslikul võistlusel osalemine uuringu-aastal. 
4.2. Küsimustik 
Uurimistöös kasutatud ühine küsimustik noorvõimlejale ja lapsevanemale on välja 
töötatud Ryan´i ja Conelli (1989) poolt ja tõlgitud erinevate Eesti autorite poolt ning 
esitatud lisas 1. Lapsevanemale esitati lisaks eelmainitud küsimustikule ka antud töö 
autori poolt koostatud küsimustik (lisa 2), millega sooviti selgitada, miks valiti lapsele 
võimlemise eriala. Küsitluse anonüümsuse huvides ei kirjutatud ühelegi ankeedile lapse 
ega lapsevanema nime ega täpset sünnikuupäeva, vaid piirduti lapse sünniaasta ja 
vanusega. Seega ei ole anonüümsuse huvides võimalik konkreetselt ühegi lapse ja 
lapsevanema isikuid identifitseerida.   
Lastele ning nende vanematele esitatud küsimused olid ülesehituselt sarnased. Esitatud 
küsimusele järgnesid erinevad vastusevariandid, mille puhul uuringus osaleja pidi 
märkima, kas kõnealune variant on tema puhul „väga õige“, „natuke õige“, „ei ole päris 
õige“ või „ei ole üldse õige“.  
4.3. Uuringu läbiviimine 
Esmalt saatis töö autor lapsevanemale küsimustiku ja kinnituslehe, mille 
allkirjastamisega andis lapsevanem oma nõusoleku enda ja lapse küsitlemiseks. 
Täidetud küsimustiku tagastas lapsevanem otseselt antud töö autorile kokkulepitud 
ajaks. Uuringusse kaasatud noorvõimlejad täitsid küsimustiku peale treeningut töö 
autori juuresolekul, kes selgitas küsimusi täpsemalt ning abistas vajadusel jooksvalt 
lapsi küsitluse täitmisel. Uuringus kasutati statistilises analüüsis vaid nende 
noorvõimlejate ankeete, kelle vanem oli samuti küsimustiku täitnud. Sellise valimi 
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kujundamine oli autori poolt teadlikult planeeritud, sest nii on võimalik saada täpsemaid 
tulemusi selle kohta, kui hästi tajutakse lapsevanemate poolseid motivatsiooni faktoreid 
ning survet.  
4.4. Statistiline analüüs 
Statistiliseks analüüsiks kasutati programmi SPSS versiooni 16.0. Kõikide määratud 
parameetrite puhul leiti aritmeetiline keskmine ja standardhälve (± SD).  Gruppide 
vahelised erinevused leiti mitteparameetrilise testi abil (Mann-Whitney U test). 
Statistiliselt olulise erinevuse nivooks seati kõikide testide puhul p<0,05. 
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5. Uuringu tulemused 
5.1. Võimlemise eriala valiku põhjused 
Võimlemise eriala valiku põhjuseid kajastab joonis 4. Populaarsemad põhjused, 
miks lapsed võimlemise juurde suunati, olid: 
• “sest võimlemine on tüdrukutele ilus spordiala”,  
• “sest võimlemine on mitmekülgne spordiala, mis aitab kaasa lapse kehalisele 
arengule” 
• “sest kõik võimlejad on ilusad, saledad, heas vormis tüdrukud”  
• “sest laps ise tahtis võimlemisega tegeleda”.  
 
Joonis 4. Millistel põhjustel suunasid lapsevanemad oma lapse võimlemisega tegelema 
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Populaarsemad põhjused, miks lapsed võimlemise juurde suunati, olid seotud 
võimlemise esteetilise poole ehk ilu ja graatsilisusega, mida lastel on võimalik 
võimlemise eriala harrastades saavutada. Samuti oli oluline lapse enda soov spordialaga 
tegeleda.  
5.2. Võimlemistreeningul pingutamise põhjused 
Kõikide esitatud väidete puhul vaadati nii laste kui lapsevanemate puhul 
vastusevariantide esinemissagedust ning nii määratleti, millised on peamised põhjused, 
miks laps pingutab ning millistel põhjustel soovib lapsevanem, et tema laps pingutaks 
treeningul. 
Tabel 1. Peamised põhjused, miks lapsed pingutavad treeningutel 
    väga õige natuke õige ei ole päris õige ei ole üldse õige Kokku 
Sagedus 65 2 0 0 67 Sest ma tahan, 
et mul läheks 
hästi Osakaal 97,0% 3,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Sagedus 64 3 0 0 67 
Sest ma leian, 
et võimlemine 
on meeldiv 
trenn Osakaal 95,5% 4,5% 0,0% 0,0% 100,0% 





areneda Osakaal 92,5% 6,0% 1,5% 0,0% 100,0% 
Sagedus 59 5 2 1 67 Sest trenn on 
mulle oluline Osakaal 88,1% 7,5% 3,0% 1,5% 100,0% 
Ülejäänud vastusevariantide puhul esines hinnangut „väga õige“ harvemini ning 







Tabel 2. Peamised põhjused, miks lapsevanemad tahavad, et nende laps treeningutel 
pingutaks 
    väga õige natuke õige ei ole päris õige ei ole üldse õige Kokku 
Sagedus 51 12 4 0 67 Sest ma tahan, 
et ta naudiks 
trenni Osakaal 76,1% 17,9% 6,0% 0,0% 100,0% 
Sagedus 50 15 1 1 67 
Sest ma tahan, 
et ta saaks 
trennist 
rõõmu ja 
rahulolu Osakaal 74,6% 22,4% 1,5% 1,5% 100,0% 





areneda Osakaal 77,6% 17,9% 4,5% 0,0% 100,0% 
Laste ning nende vanemate vastuseid selle kohta, miks laps treeningul pingutab võrreldi 
Mann-Whitney U Test´i abil. Nullhüpoteesiks seati iga variandi puhul, et vastuste jaotus 
laste ning lapsevanemate lõikes on sarnane.  
Tabel 3. Vastusevariandid, mille jaotuse puhul laste ja lapsevanemate gruppide vahel ei 
eksisteerinud statistiliselt olulisi erinevusi. 
  Null hüpotees Test Sig. Otsus 
1 
"Sest mul tuleb probleeme kui ma seda ei 
tee" jaotus on sarnane valitud 
kategooriate lõikes 
Independent Samples 




"Sest see on see, mida minult eeldatakse, 
et ma teen" jaotus on sarnane valitud 
kategooriate lõikes 
Independent Samples 
Mann-Whitney U Test .801 
Null hüpotees 
kehtib 
3 "Sest ma naudin trenni" jaotus on sarnane 
valitud kategooriate lõikes 
Independent Samples 




"Sest ma saan trennist rõõmu ja rahulolu" 
jaotus on sarnane valitud kategooriate 
lõikes 
Independent Samples 
Mann-Whitney U Test .412 
Null hüpotees 
kehtib 
5 "Sest trenn on väga huvitav" jaotus on 
sarnane valitud kategooriate lõikes 
Independent Samples 
Mann-Whitney U Test .156 
Null hüpotees 
kehtib 
Asümptootilisi erinevusi ei märgatud       
statistilise olulisuse nivoo .05       
Kui olulisuse nivoo nihutada 0,1-ni, siis lisandub tabelisse variant „Sest treeningtund 
aitab mul õppida ja areneda“. 
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Tabel 4.Vastusevariandid, mille jaotuse puhul laste ja lapsevanemate gruppide vahel 
eksisteerisid  statistiliselt olulised erinevused 
  Null hüpotees Test Sig. Otsus 
1 
"Sest ma tahan, et treener arvaks, et ma olen 




Whitney U Test 
.000 Nullhüpotees 
ei kehti 
2 "Sest see on lõbus" jaotus on sarnane valitud kategooriate lõikes 
Independent 
Samples Mann-




"Sest ma tunnen end halvasti kui ma ei tee 




Whitney U Test 
.000 Nullhüpotees 
ei kehti 
4 "Sest ma tahan, et mul läheks hästi trennides" jaotus on sarnane valitud kategooriate lõikes 
Independent 
Samples Mann-
Whitney U Test 
.000 Nullhüpotees 
ei kehti 
5 "Sest trenn on mulle oluline" jaotus on sarnane 
valitud kategooriate lõikes 
Independent 
Samples Mann-
Whitney U Test 
.000 Nullhüpotees 
ei kehti 
6 "Sest ma saan karistada kui ma ei tee seda" jaotus on sarnane valitud kategooriate lõikes 
Independent 
Samples Mann-




"Sest ma leian, et võimlemine on meeldiv 








"Sest ma tunnen ennast süüdi kui ma ei tee 








"Sest ma väärtustan kasu, mida ma saan 
võimlemise tundidest" jaotus on sarnane 
valitud kategooriate lõikes 
Independent 
Samples Mann-




"Sest minu treener ütleb, et ma peaksin 








"Sest ma tunnen end saamatuna kui ma ei 








"Sest treeningtund aitab mul õppida ja 




Whitney U Test 
.016 Nullhüpotees 
ei kehti 
13 "Sest ma tunnen häbi kui ma ei tee seda" jaotus on sarnane valitud kategooriate lõikes 
Independent 
Samples Mann-
Whitney U Test 
.000 Nullhüpotees 
ei kehti 
Eksisteerivad asümptootilised erinevused     
statistilise olulisuse nivoo .05       
Kui olulisuse nivoo nihutada 0,1-ni, siis langeb tabelist välja variant „Sest treeningtund 
aitab mul õppida ja areneda. 
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Edasi analüüsis autor väidete, mille puhul eksisteerisid gruppide vahel statistiliselt 
olulised erinevused, täpseid jaotusi ning joonistel 5-10 on kajastatud väited, mille osas 
lapse ning lapsevanema vastused ei kattunud ehk motivaatorit/regulatsiooni tajuti 
erinevalt. Kõiki väiteid, mille puhul eksisteerisid statistiliselt olulised erinevused, autor 
siinkohal ei analüüsi, sest töö maht seda ei võimalda. Valik langetati igapäevases 
treeneritöös tihedamini esile kerkivate põhjustele, valiku moodustamisel tugines autor 
oma pikaajalisele treenerikogemusele. 
 
 
Joonis 5. Vastusevariandi „pingutan, sest ma tahan, et treener arvaks, et ma olen hea 
võimleja“ jaotus laste ning lapsevanemate vastuste põhjal 
Laste puhul domineerib hoiak, et väitega ollakse nõus. 63% lastest märkis vastuseks 
„väga õige“ või „natuke õige“ ning vaid 6% vastanutest on märkinud, et väide ei ole 
üldse õige. Lastevanemate puhul on näha aga vastupidist trendi. 79% juhtudest on 




Joonis 6. Vastusevariandi „pingutan, sest see on lõbus“ jaotus laste ning lapsevanemate 
vastuste põhjal 
Sarnaselt eelmise väitega, arvavad lapsed ka väite “pingutan, sest see on lõbus” juures, 
et see on „väga õige“ või „natuke õige“ (kokku 77%). Neid, kes vastasid, et väide ei ole 
õige, on tunduvalt vähem (ligikaudu 23%). Lapsevanemad peavad seevastu lõbusust 




Joonis 7. Vastusevariandi „pingutan, sest ma tunnen end halvasti, kui ma ei tee seda“ 
jaotus laste ning lapsevanemate vastuste põhjal  
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Joonisel 7 toodud laste ning lastevanemate vastused vastusevariandi „sest ma tunnen 
end halvasti, kui ma ei tee seda“ on olnud vastupidise jaotusega, kusjuures mõlema 
puhul domineerib kõige tugevamini sõnastatud vastusevariant (laste puhul variant „väga 




Joonis 8. Vastusevariandi „pingutan, sest ma tunnen ennast süüdi kui ma ei tee seda“ 
jaotus laste ning lapsevanemate vastuste põhjal 
Lapsevanemate käest küsiti antud väitega, kas nad tunnevad ennast süüdi, kui nende 
laps treeningul ei pinguta. Tulemustest on näha, et lapsevanemad selles küsimuses endal 
süüd pigem ei näe – 79% vastasid, et väide „ei ole päris õige“ või „ei ole üldse õige“. 
Küsitletud laste vastused on erinevate variantide vahel jaotunud ühtlasemalt, kuid 




Joonis 9. Vastusevariandi „pingutan, sest ma tunnen end saamatuna kui ma ei harjuta“ 
jaotus laste ning lapsevanemate vastuste põhjal 
51 küsitlusele vastanud last ehk 76% tunnevad ennast pigem saamatutena, kui nad ei 
harjuta piisavalt treeningul. Lastevanematele sõnastati see väide selliselt, et uurida kas 
nemad tunnevad ennast saamatult olukorras, kus nende laps ei pinguta treeningutel 




Analüüsides põhjuseid, miks lapsevanemad suunasid oma lapsed võimlemisega 
tegelema, oli autorile üllatuseks fakt, et üsna oluliseks peeti põhjust “sest laps ise tahtis 
võimlemisega tegeleda”. Küsitletud lapsed hakkasid võimlemisega tegelema keskmiselt 
3-4 aastaselt ning selles eas ei ole tõenäoliselt lapsel veel oma valikuvõimalused selged 
ega seisukoht väljakujunenud. Autor tõlgendab kõnealuse põhjuse esiletõusu sellega, et 
lapsevanemad tõlgendavad lapse nõusolekut edasi treenida, peale seda kui nad on juba 
treeningutele viidud, nendepoolse sooviavaldusena. Täielikult ei saa välistada ka, et 
lapsevanemad tõesti said oma lapselt indikatsiooni, et neile meeldib võimlemine ning 
seetõttu viisid nad võimlemise treeningule, kuid oma treenerikogemustele tuginedes ei 
pea autor seda kõige mõistlikumaks seletuseks. 
Varasemat kokkupuudet võimlemisega ei pidanud lapsevanemad väga oluliseks teguriks 
lapsele spordiala valikul. Selle uurimisele pöörati tähelepanu kolme vastusevariandi 
puhul (kahel juhul enda kogemust arvesse võttes ning ühel juhul sõprade kogemust 
arvestades) ning ükski neist ei saanud märkimisväärset positiivset vastukaja. Autori 
arvates tähendab see ühest küljest, et lapse suunamisel ei võetud arvesse enda kogemusi 
ja huve, kuid teisest küljest võib see ka tähendada, et küsitletud lapsevanemad ei ole ise 
võimlemisega varem tegelenud ning seetõttu ei saanud ka sellekohast kogemust aluseks 
võtta.  
Võimlemise prestii˛ikust ning treeningsaali asukohta ei peetud väga olulisteks teguriteks 
oma lapsele spordiala valikul. Sellist lapsevanemate seisukohta toetavad ka Watkin ja 
Youngen (1986), kes uurisid Austraalia ja Ameerika noorte spordis osalemise põhjusi. 
Nad leidsid, et noorte tütarlaste jaoks, kes moodustasid ka antud töös uuritavate rühma, 
oli spordialaga tegemise juures ala prestii˛ikus ja sotsiaalne staatus tunduvalt madalama 
tähtsusega kui näiteks oskuste paranemine. Samas tuleb tõdeda, et antud uuringus jäi 
suur hulk vastustest kõnealuste väidete puhul ebaselgesse vahemikku (“natuke õige” – 
“ei ole päris õige”). 
Joonisel 4 toodud tulemustest selgub, et lapsevanemate arvates ei ole laste treeningul 
pingutamise põhjused seotud sellega, et treener niimoodi nõuab. Tõenäoliselt peetakse 
olulisemaks lapse enese tunnetust ja vajadust, mis on väga oluline emotsionaalse toetuse 
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seisukohast. Lapsevanemad ei seosta oma lapse käitumist niivõrd treeneri soovidega 
kuivõrd lapse enda sisemise motivatsiooniga. 
Kuid vaadates laste vastuseid, siis võib järeldada, et treeneri arvamus on lastele väga 
oluline. Kuna tegemist on võistlusvõimlejatega, kes treenivad 1,5 tundi päevas 4 korda 
nädalas, siis on iseenesest mõistetav, et treeneril on väga suur roll lapse elus nagu kooli 
õpetajalgi. Oma treenerikogemusele tuginedes väidab autor, et võistlusvõimlemisega 
tegelevate laste seas on treeninggrupi siseselt väga suur konkurents, mis on põhjustatud 
treeneri poolt esindusrühmade moodustamisega enne võistluseid. See paneb lapsed 
pingutama oma eesmärkide nimel, et tõestada treenerile, et just nemad väärivad kohta 
esindusvõistkonnas. Wald (1999) leidis aga oma uuringus võimlejatega, et 
võistlusmoment ja võistkonda kuulumine oli laste jaoks kõige väiksema tähtsusega 
faktor. Leiti, et võistlusmoment ja võistkonda kuulumise faktorid oli tähtsamad hoopiski 
võistlusvõimlejate vanematele.  
Jooniselt 5 võib välja lugeda, et lapsed peavad väga oluliseks fakti, et treeningul oleks 
lõbus. Siinkohal on väga suur roll treeneril. Treener on see, kes peab muutma treeningu 
lapse jaoks meeldivaks ja lõbusaks. Kuna tegemist on võistlusvõimlemisega, siis on see 
väga keeruline ülesanne, sest võistlusvõimlemine on lapse seisukohast rutiinne ja raske 
spordiala. Laste meeleolu treeningul on aga väga oluline, ning seetõttu millele peaksid 
treenerid sellele kindlasti tähelepanu pöörama. Muutes treeningu meeldivamaks ja 
lõbusamaks, on treeneritel võimalus hoida lapsi spordi juures kauem ja vältida laste 
väljalangevust spordist, mis on praegu võimlemisklubides üheks suureks probleemiks.  
Vaadates aga lapsevanemate vastuseid võib täheldada, et nende arvates ei peagi 
treeningul pingutamine olema lõbus. Saadud tulemus on vastuolus varasemate 
uuringutega. Wald´i (1999) leidis oma uuringus, et „lõbu“ oli peamine põhjus, miks 
lapsevanemad panid oma lapse võimlemisega tegelema. Lisaks sellele oli uurimuses 
välja toodud ka fakt, et „lõbu“ oli peamine põhjus, millega  lapsevanemad motiveerisid 
lapsi võimlemisega jätkama. Vastuolu võib suuresti olla tingitud põhjusest, et Wald viis 
oma uurimuse läbi Ameerika Ühendriikides Texase osariigis. Ameerika 
treeningukultuur on erinev Euroopa kultuurist ning kindlasti väga erinev praegustes Ida-
Euroopa maades ning Venemaal eksisteerivast Nõukogude Liidu ajastu põhimõtetele 
tuginevast kultuurist ning seal pööratakse väga palju tähelepanu sellele, et lastel oleks 
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lõbus. Eesti võimlemistreeningutel on tänaseni väga tugevalt tunda Nõukogude Liidu 
pärandit ning seetõttu on treeningutel ka rõhuasetused mõnevõrra teistsugused.  
Joonisel 6 esitatud tulemused väitele “sest ma tunnen end halvasti kui ma ei tee seda 
(pinguta)” on laste ja nende vanemate lõikes jagunenud täpselt vastupidiste jaotustena. 
Laste puhul domineerib selgelt kahetsustunne, kui ta ei pinguta treeningul ning mida 
vähemtähtsamaks nimetatud motivaatorit peetakse, seda väiksemaks muutub 
vastusevariandi märkinute arv. Ühest küljest on tulemus täpselt selline nagu võiks 
eeldada – lapsed hoolivad sellest, millega nad tegelevad ning tunnevad ennast halvasti 
kui nad ei pinguta treeningul piisavalt. Kahjuks ei selgu antud ankeedi põhjal, 
millepärast nad ennast halvasti tunnevad – kas sellepärast, et ei suutnud endast kõike 
anda või et mõni harjutus ei tulnud treeningul piisavalt hästi välja. Võimalikke variante 
on mitmeid. 
Lapsevanemad väidavad oma vastuste põhjal, et nemad ennast halvasti ei tunne kui laps 
treeningul ei pinguta. Võibolla on antud tulemus tingitud sellest, et kui lapsevanemad 
treeningu ajal saalis ei viibi, siis ei ole neil tihtipeale ka selget ülevaadet, kas ja kui palju 
nende laps reaalselt pingutas – seega ei oska nad ennast ka halvasti tunda. Kuna 
küsitluses osalenud võimlejate näol oli tegemist võistlusvõimlejatega, siis on 
lastevanemate vastused siiski üllatavad. Lapsevanemad on tavaliselt kohal enamikel 
võistlustel ning seal on neil võimalik näha oma lapse arengut ning saada ka treeneri 
käest tagasisidet selle kohta, kuidas ta on käitunud treeningutel. Kui laps ei esine 
võistlustel ootustele vastavalt või treeneri poolt tuleb negatiivset tagasisidet, siis võiks 
autori arvates ka lapsevanem tunda ennast puudutatuna, sest ta ei ole suutnud lapsele 
sisestada piisavalt positiivset motivatsiooni. Teisalt on keeruline määrata kui palju 
peaks lapsevanem täpselt sekkuma. Kindlasti ei ole vale ka see kui lapsevanem austab 
oma lapse otsuseid ja väldib sellega liigse surve avaldamist lapsele. 
Väide “sest trenn on mulle oluline” näitab sisemise motivatsiooni olemasolu 
võimlemisega tegelemiseks. Kui lapsed peavad treenimist enda jaoks oluliseks, kuid 
samas nad ei pinguta treeningul, siis võib seda nimetada enesele loomuvastaselt 
käitumiseks. Sellest tulenevalt peaksid lapsed ennast hiljem ka halvasti tundma nagu tuli 
välja ka eelnevalt kirjeldatud jooniselt. Küsimustikus ei ole küsitud, mis on selle 
põhjuseks, et trenn on neile oluline, kuid lähtudes Ryska (2003) sisemise motivatsiooni 
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käsitlusest võib väita, et selleks on näiteks oskuste parandamine ning sellega kaasnev 
enesekindluse kasv.  
Vanemate käest küsiti antud küsimust võtmes kas treening on neile endile oluline. 
Sellega uuriti taaskord, kui palju suudavad vanemaid lapsi mõjutada sellega, mis on 
neile endile oluline ehk kui palju püüavad vanemad oma lapse kaudu enda huve välja 
elada. Tulemuste põhjal võib väita, et vanemad lähtuvad lapse sportimise üle 
otsustamisel peamiselt ikkagi lapse enda huvidest ning ei järgi tingimata mudelit, kus 
lapsi kasvatatakse nende põhimõtete järgi, mis ainult neile endile on olulised. Kui lapse 
jaoks on treening oluline, siis lapsevanem ka mõistab seda ja austab lapse otsust. Sama 
tõestas ka küsitluse esimene osa, kus lapsevanemad andsid oma vastustega märku, et 
suunasid lapse võimlemisega tegelema lähtudes pigem lapse huvidest kui enda omadest 
(vaata joonis 4). 
Laste vastused seoses hilisema süütundega treeningul mittepingutamise korral on 
jaotunud üsna ühtlaselt ehk süütundest ja vastutusest on küsitletud lastel erinevad 
arusaamad. Veidi rohkem on vastuseid, mis näitavad, et lapsed siiski tunnevad ennast 
süüdi, kui nad ei ole treeningul piisavalt pingutanud. Siin mängib rolli kindlasti treeneri 
oskus panna lapsed tööle, selgitada neile rühmaspordi põhimõtteid ning õpetades, mida 
tähendab vastutus oma kaaslaste ees. Samas ei saa öelda, et see on ainult treeneri 
ülesanne. Üsna tugeva indikatsiooni peaks laps selles osas saama ka kodust 
lapsevanematelt.  
Lapsevanemate vastustest selgub aga, et nemad oma laste pingutuse osas endal süüd 
pigem ei näe. Ilmselt põhjendab seda jälle ka eespool mainitu, et lapsed oleksid 
võimalikult vabad oma valikutes ning, et vanemad ei langetaks nende eest liiga palju 
otsuseid. Lähtudes teooriast ja uuringus osalenutest, siis võiks lapsevanem siiski tunda 
ennast vastutavana kui tema laps ei võta asja tõsiselt ning ei ole trennile pühendunud. 
Loomulikult ei ole siinkohal mõeldud, et laps ei pinguta lapsevanema süül, vaid seda, et 
lapsevanem saab seda parandada kui tunneb, et tema laps ei ole täielikult võimlemisele 
pühendunud. 
Väga oluliseks peetakse seda, mida treener ütleb ja kuidas ta käitub ning sellest võib 
järeldada, et lapsed peavad oluliseks kindla eeskuju ja liidri olemasolu. Tihtipeale, ei ole 
seda treeningprotsessis näha, sest lastel on oma arvamus ja nad ei pruugi koheselt 
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mõista, miks neilt midagi nõutakse või oodatakse. On väga oluline, et treener tunnetaks 
enda osalust lapse arengus ning suudaks läbi liidrirolli mõjutada lapse arengut õiges 
suunas. Blanchard ja Vallerand (1996) leidsid näiteks, et kui lapsed tunnetasid, et 
treener usaldab neid ja aktsepteerib nende otsuseid, siis nende enesekindlus tõusis 
märgatavalt. 
Jooniselt 10 on näha, et lapsed mõistavad, kui nad ei ole andnud treeningul maksimumi 
ning tunnevad ennast seejärel saamatuna. Kuna lapsed on üsna kõrgelt hinnanud 
kõnealust motivaatorit kui pingutamise põhjust, siis on selge, et lapse jaoks on oluline 
mitte tunda sellist saamatuse tunnet. Nad tahavad tunda, et nende oskused paranevad ja 
nad ise muutuvad osavamaks. Samasuguste tulemusteni jõudsid ka McCullagh et al., 
(1993) ja Watkin & Youngen (1986). Watkin ja Youngen (1986) leidsid oma uuringus, 
et noored tüdrukud olid väga kõrgelt motiveeritud arendama ja täiustama oma oskusi. 
Samuti selgus uuringus, et oskuste parandamine ja uute oskuste õppimine olid mõlemad 
võrdse tähtsusega. Selleks, et saamatuse tunnet vältida, peab laps olema motiveeritud 
treenima ja harjutama. 
Lapsevanemate vastustest tuleb välja, et nemad ei tunne ennast saamatuna, kui nende 
laps ei harjuta ehk nad ei taju enda seotust või kohustust selles osas. Kuigi võiks 
järeldada, et võistlusvõimlejate lapsevanemad seda tunnevad. Nagu ka teooria osas on 
välja toodud, siis on võimlejate puhul väga oluline kodu poolne positiivne surve ja 
lastevanemate seotus (Dosil, 2006). Lapsevanemad peaksid üritama leida võimalusi 
oma lapse motiveerimiseks ning tajuma, et see on nende kohustus.  
Käesolevast tööst edasi minnes võiks sarnast uuringut laiendada ka 
harrastusvõimlejatele. Nii oleks võimalik analüüsida, kas võistlusmomendi olemasolu 
muudab laste ja lapsevanemate motivatsiooni spordiga seotud olla ja kui palju see 
erineb võrdlusgrupist, kelle sportimises ei ole võistlusmoment kaasatud. Ette ruttavalt 
võib prognoosida, et võistlusvõimlemisega tegelevate lapsevanemate motivatsioon ja 
seotus peaks olema tunduvalt suurem, kui mitte võistlusvõimlemisega tegelevate 
lapsevanemate oma, kuna võistlustega kaasneb ka väline kiitus ja tunnustus, mida on 
kindlasti ka lapsevanemal lihtne enda tunnustusena teadvustada.  
Teine võimalus käesolevat magistritööd arendada oleks läbi viia pikaajaline uuring, 
mille käigus võrreldakse lapsevanemate motivatsiooni spordiga tegelemise algusaastatel 
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ning seejärel uurida kuidas see aja möödudes muutub või areneb. Siin võib autori 
arvates välja tulla huvitav vastuolu, kus ühest küljest on lapsevanemate motivatsioon ja 
seotus lapse sportimisega vähenenud, sest lapsed ei vaja enam nii palju suunamist, 
toetust ja juhendamist kui algusaastatel. Teisalt tõuseb treeningaastate kogunedes 
kindlasti lapse sportliku meisterlikkuse tase, mis võiks suurendada ka lapsevanemate 
huvi ja motivatsiooni. Sellist uuringut läbi viies tuleks kindlasti arvestada motivatsiooni 





1. Populaarsemad põhjused, miks lapsed võimlemise juurde suunati, olid seotud 
võimlemise esteetilise poole ehk ilu ja graatsilisusega, mida lastel on võimalik 
võimlemise eriala harrastades saavutada. Arvesse võeti ka lapse enda soovi 
spordialaga tegeleda. Vähem tähtsaks peeti varasemat kokkupuudet 
võimlemisega, treeningsaali asukohta ning võimlemise üldist prestii˛ikust.   
2. Peamised põhjused, miks võimlejad treeningutel pingutavad, olid seotud sellega, 
et võimlemine on nende jaoks oluline ja meeldiv tegevus mimg nad tahavad, et 
neil võimlemises hästi läheks.  
3. Lapsevanemad tahtsid, et laps pingutaks treeningul sellepärast, et see aitab lastel 
õppida ja areneda. Oluline oli ka fakt, et lapsed treeningut naudiksid ning et see 
pakuks neile rõõmu ja rahulolu. 
4. Uuringus selgus, et võimlejate ja nende vanemate arvamused treeningutel 
pingutamise põhjuste kohta on erinevad. Näiteks kui laps treeningul ei pinguta, 
siis ta tunneb ennast halvasti ja teda vaevab süütunne. Vaadates lapsevanema 




The motivation of young gymnasts and their parents 
Summary 
During the survey conducted under this master’s thesis, young athletes actively engaged 
in rhythmic and aesthetic group gymnastics, and their parents were asked about the 
drivers that motivate the child to give their best  during training. The goal was to find 
out why parents chose gymnastics as the organized physical activity for their child, also 
to explore why young gymnasts work hard, and to establish what the parents feel  the 
hard work at training is related to. As a result the discords between young athletes and 
their parents about the drive were analyzed. 
The most popular reasons why childen were steered towards gymnastics at an early age, 
were related to the aesthetic side of gymnastics, i.e: the beauty and the grace that is 
relatively easy to achieve for those engaged in the sport. Parents also brought out some 
extra reasons or motivators that were not included in the original questionnaire. Those 
factors were noted by the author, but not included in the analysis of this paper. The 
author see’s it as a noteworthy point for future surveys, and more detailed analyses 
about the parents motivation and reasons for making those choice’s. 
There are at least 18 different possible reasons for working hard during  training, which 
were presented to the children and their parents. Each reason was worded so that the 
child had to answer why she works hard at training, and the parent answered why they 
wanted their child to train hard. For the parents, a few arguments were also worded so 
they would reflect theie actual feelings and reactions, related to their child’s behaviour. 
Possible answers for each argument in both groups were as follows; “very true”, “sort of 
true”, “not very true” and “not true at all”. 
The main reasons for the young athletes for working hard at their training were related 
to the motivators, like wanting to do well in gymnastics, and thinking of gymnastics as 
an important and enjoyable part of their life. The parents were associating the hard work 
at training with the overall ability to study and develop. Also important was the fact that 
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Lisa 1. Küsitluse vorm võimlejatele 
Miks ma harjutan 
Sünniaasta:  
Vanus: 
See  küsimustik küsib sinu osalemise ja pingutamise kohta võimlemise trennides. Siin ei ole õigeid 
ega valesid vastuseid, nii et palun vasta küsimustele ausalt. Igale küsimusele vastamiseks tee ring 
ümber numbri, mis ühtib enim sinu arvamusega.  Kogutud andmeid kasutatakse ainult teadustöö 
eesmärgil ja ei avaldata kolmandatele osapooltele. 
Miks ma pingutan kõvasti trennides… 
1. Sest ma tahan, et treener  arvaks, et ma olen hea võimleja. 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
2. Sest mul tuleb probleeme kui ma ei tee seda. 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
3. Sest see on lõbus. 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
4. Sest ma tunnen end halvasti kui ma ei tee seda. 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
5. Sest ma tahan, et mul läheks hästi trennis. 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
6. Sest see on see, mida minult eeldatakse, et ma teen. 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
7. Sest ma naudin trenni. 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
8. Sest trenn on mulle oluline. 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
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9. Sest ma saan karistada kui ma ei tee seda. 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
10. Sest ma leian, et võimlemine on meeldiv trenn. 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
11. Sest ma tunnen ennast süüdi kui ma ei tee seda. 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
12. Sest ma väärtustan kasu, mida ma saan võimlemise trennidest. 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
13. Sest minu treener ütleb, et ma peaksin pingutama. 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
14. Sest ma saan trennist rõõmu ja rahulolu. 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
15. Sest ma tunnen end saamatuna kui ma ei harjuta 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
16. Sest trenn  on väga huvitav. 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
17. Sest treeningtund aitab  mul õppida ja areneda. 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
18. Sest ma tunnen häbi kui ma ei tee seda. 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
Suur tänu Sinu kaasabi eest! 
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Lisa 2. Küsitluse vorm lapsevanemale 
Miks mu laps harjutab 
Lapse sünniaasta: 
Lapse vanus: 
See  küsimustik küsib Teie lapse osalemise ja pingutamise kohta võimlemise trennides. Siin ei ole 
õigeid ega valesid vastuseid, nii et palun vastake küsimustele ausalt. Igale küsimusele vastamiseks 
tehke ring ümber numbri, mis enim ühtib Teie arvamusega. Kogutud andmeid kasutatakse ainult 
teadustöö eesmärgil ja ei avaldata kolmandatele osapooltele. 
Kui vanalt hakkas Teie laps võimlemisega tegelema: 
1. 3 aastaselt 
2. 4 aastaselt 
3. 5 aastaselt 
4. 6 aastaselt 
5. 7 aastaselt või hiljem 
Kui kaua on Teie laps võimlemisega tegelenud: 
1. 1 aasta 
2. 2 aastat 
3. 3 aastat 
4. 4 aastat 
5. 5 aastat ja rohkem 
Millistel põhjustel suunasin oma lapse võimlemisega tegelema? 
1. Sest võimlemine on tüdrukutele väga ilus spordiala 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
2. Sest olen ise võimlemisega tegelenud ja soovisin oma lapsele samasugust 
kogemust 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
3. Sest laps ise tahtis võimlemisega tegeleda 
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1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
4. Sest kõik võimlejad on ilusad, saledad, head vormis tüdrukud 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
5. Sest olen ise võimlemisega tegelenud ning saan oma kogemustega last 
treeningprotsessis aidata 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
6. Sest mu sõbrannade lapsed tegelesid võimlemisega 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
7. Sest võimlemine on prestii˛ne spordiala 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
8. Sest võimlemine on mitmekülgne spordiala, mis aitab kaasa lapse kehalisele 
arengule 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
9. Sest treeningsaal asub väga lähedal minu (ja/või lapse) kodule 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
 
Miks ma tahan, et mu laps pingutaks kõvasti trennides… 
1. Sest ma tahan, et treener  arvaks, et ta on hea võimleja. 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
2. Sest tal tuleb probleeme kui ta ei tee seda. 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
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3. Sest see on lõbus. 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
4. Sest ma tunnen end halvasti kui ta seda ei tee. 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
5. Sest ma tahan, et tal läheks hästi trennides. 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
6. Sest see on see, mida ma eeldan, et ta teeb. 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
7. Sest ma tahan, et ta naudiks trenni. 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
8. Sest trenn on mulle oluline. 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
9. Sest ta saab karistada kui ta seda ei tee. 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
10. Sest ma leian, et võimlemine on meeldiv trenn. 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
11. Sest ma tunnen ennast süüdi kui ta ei tee seda. 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
12. Sest ma väärtustan kasu, mida ta saab võimlemise trennidest. 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
13. Sest ta treener ütleb, et ta peab pingutama. 
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1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
14. Sest ma tahan, et ta saaks trennist rõõmu ja rahulolu. 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
15. Sest ma tunnen end saamatuna kui ta ei harjuta. (Sest tunnen, et see on minu 
kohustus panna laps pingutama.) 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
16. Sest trenn  on talle väga huvitav. 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
17. Sest treeningtund aitab tal õppida ja areneda. 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
18. Sest ma tunnen häbi kui ta ei tee seda. 
1   2   3   4 
Väga õige      Natuke õige  Ei ole päris õige Ei ole üldse õige 
 
Suur tänu Sinu kaasabi eest! 
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Lisa 3. Lapsevanema nõusoleku vorm 
Lugupeetud lapsevanem, 
Olen Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna magistrant ning oma õpingute edukaks 
lõpetamiseks kirjutan magistritööd teemal “Noorvõimlejate ja nende vanemate 
motivatsioon treeningul pingutamiseks.”. Magistritöö raames soovin läbi viia uuringu, 
milles osaleksid ilu- ja rühmvõimlemisega tegelevad noored võimlejad ning nende 
vanemad.  
Uuringus käsitletakse erinevaid motivatsioonitegureid, miks lapsed treeningul pingutavad 
ning laste ja nende vanemate arvamuste ühtivust nimetatud teema kohta. Uuringu 
läbiviimiseks on koostatud kaks küsimustikku – üks lapsevanemate jaoks ning teine laste 
jaoks.  
Kui olete nõus uuringus osalema, siis palun täitke kaasasolev küsimustik ning andke see 
oma lapsele treeningule kaasa. Olen teavitanud ka Teie laste treenereid uuringust ning 
nemad edastavad Teie vastused mulle.  
Uuringu teise osa viin läbi lastega nende treeningu ajal. Alustuseks tutvustan lastele oma 
magistritöö tausta ning seejärel selgitan laste jaoks mõeldud küsimustikus kasutatavat 
metoodikat ning esitatud väidete täpset sisu. Viibin küsimustike täitmise ajal saalis, et 
lastel oleks soovi korral võimalik abi küsida. 
Sooviksin Teilt nõusolekut, et lubate oma lapsel uuringus osaleda. Kinnitan, et uuringus on 
tagatud täielik anonüümsus ning et uuringus osalemine ei kujuta Teie lapsele mingisugust 
ohtu mistahes valdkonnas. Allpool on ära toodud ka minu kontaktandmed, et saaksite 
soovi korral enne nõusoleku andmist minuga täpsemalt konsulteerida. 
Kui olete nõus oma lapse osalemisega kirjeldatud uuringus, siis palun kirjutage oma nimi 
ja allkiri selleks määratud kohta. 
Tänan Teid! 
Lapsevanem:    
Allkiri:    
 
Margit Saidla, margitsaidla@gmail.com, +37255691415 
